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Problemas de disciplina y aprendizaje 
Título: Problemas de disciplina y aprendizaje. Target: Infantil y Primaria. Asignatura: Infantil. Autor: Desiree Manzano 
Aragüez, Licenciada en psicopedagogía, Maestra de Educación Infantil. 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA  A PROFESORES 
En primer lugar los cuestionarios se han pasado a maestros en el colegio del C.E.I.P Reyes Católicos  
de Educación Infantil.  Este centro está situado en el centro de la ciudad en un contexto socio- cultural 
medio- alto. 
NIVEL O ETAPA EDUCATIVA 
Diecisiete de los entrevistados son maestros de la especialidad de Educación Infantil. 
SECTOR DE OPINIÓN 
Los encuestados tienen una experiencia profesional dispersa. Para que los resultados fueran más 
enriquecedores y se observaran las opiniones de maestros con gran experiencia  y  los que acaban de 
terminar la carrera. 
FALTA DE COORDINACIÓN 
La falta de coordinación se puede considerar un aspecto muy importante para el desarrollo del 
niño, tanto los profesores, los profesores /alumnos y los profesores/ padres. En este Etapa la 
coordinación entre profesores y padres es muy importante ya que contribuye a su aprendizaje y a la 
adquisición de valores, además de la consecución de los objetivos que nos planteamos 
ALUMNOS NO RESPETAN A LOS PROFESORES 
Nos encontramos en una sociedad en la que el respeto se está desprestigiando cada vez más y los 
primeros que lo acentúan son los padres. Los niños son meras esponjas que absorben todo lo que ven 
y por lo tanto observan conductas que posteriormente imitarán en contextos diferentes. Ante el 
resultado observamos que más maestros piensan que se da esporádicamente, entre 2 y 4 nunca y 
menos de dos siempre. No es que siempre se tenga ese comportamiento pero hay que atender que 
cada vez los niños están más mimados y protegidos por los padres lo que conlleva que no se respete 
ni se tenga en cuenta al profesorado, al revés, “se cree más lo que dice el alumno que al propio 
maestro”. 
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FALTA DE INTERÉS DE LOS ALUMNOS 
Debido a una característica de estos niños, la inestabilidad emocional, los niños no pueden estar 
durante mucho tiempo sentados y realizando la misma actividad. Por ello se refleja en el gráfico que 
generalmente los niños pierden el interés, y en minoría se piensa que siempre se pierde el interés en 
clase. Tengo que decir que si se pierde el interés por parte de los alumnos siempre podemos llegar a 
pensar que el maestro no lleva bien sus clases y que debería cambiarse metodología rápidamente. 
FALTA DE INTERÉS DE LOS PROFESORES 
Como muy bien refleja el gráfico, nunca debemos perder el interés el aula y por nuestros niños, por 
supuesto. Es cierto que existe el “Síndrome del Quemado” pero bien es cierto que cuando ocurra esto 
lo mejor es cambiar, oxigenarte, porque si esto ocurre se está perjudicando la enseñanza, y por lo 
tanto ya existirían problemas de aprendizaje. 
LOS ALUMNOS NO ESTUDIAN EN SUS CASAS 
No podemos considerar este ítem como principal en Infantil porque lo que se tiene en cuenta es 
que los niños trabajen en el aula para que tenga ilusión por trabajar y aprender. En raras ocasiones se 
manda trabajo en casa. Y aquí la labor principal es la de los padres, debido a la edad de los niños. 
Según el gráfico nunca se puede incluir estos ítems como factor principal de problemas de 
aprendizaje. 
NO SE APLICAN SANCIONES 
La mayoría de los maestros piensan que no debe ser un factor que influye.  
El efecto antieducador del entorno social 
 Influencia de los medios de comunicación.  
 Mala alimentación.  
 Visión excesiva de TV.  
 Uso de ordenadores y video- consolas. 
 La familia delega la educación a los maestros. 
La acción perturbadora de la familia sobre la educación 
 Los padres no dan importancia a la educación de sus hijos. 2. 
 Los padres no se interesan por la educación de sus hijos.1. 
 Los padres carecen de preparación necesaria.4 
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Otros: 
 Los padres desprestigian al profesorado. 
 Los padres creen que la educación de sus hijos es tarea del colegio. 
Factores determinantes de problemas de disciplina y aprendizaje 
 No hay una legislación educativa real y en concordancia con la realidad social. 
 Por parte de la familia que no lleven algunas veces las mismas directrices que el profesor o el 
centro. 
 Problemas familiares, falta de adaptación. 
 Los padres consideran esta Etapa “de guardia y custodia” que de una etapa docente. 
 El principal problema en esta etapa estriba en que los padres ya no le dan tanta importancia a 
las réplicas que en alguna ocasión puede llamar la atención. No valoran las sanciones por parte 
del profesorado y esto influye negativamente ante una actitud de pasotismo. 
 Los padres consienten demasiado a sus hijos de tal modo que se convierten en niños egoístas y 
caprichosos. 
 No se tiene en cuenta como factor principal los hábitos, como aspecto imprescindible para 
adquirir los conocimientos. 
Propuestas que puede mejorar la disciplina y el aprendizaje en el centro educativo 
 Comunicación entre padres y profesores.  
 Que los profesores se impliquen en los problemas de los alumnos. 
 Mayor esfuerzo a los alumnos.  
 Que se trate con los padres los problemas que puedan surgir. 
 Que se gratifique el esfuerzo realizado por los alumnos.. 
 Que la familia entienda el “valor de educar”. 
 Mayor interés y seguimiento de los padres de la educación de sus hijos /as. 
 
Del cuestionario realizado voy a exponer las conclusiones de los profesores sobre el tema 
investigado. 
¿Qué opinan los  maestros? Éstas son algunas de sus opiniones: 
 Los padres desprestigian al profesorado. 
 Los padres creen que la educación de sus hijos es tarea del colegio. 
 No hay una legislación educativa real y en concordancia con la realidad social. 
 Problemas familiares, falta de adaptación. 
 Los padres consideran esta etapa “de guardia y custodia” más que como una etapa docente. 
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 El principal problema en esta etapa estriba en que los padres ya no le dan tanta importancia a 
las réplicas que en alguna ocasión puede llamar la atención.  
 Los padres consienten demasiado a sus hijos, de tal modo que éstos se convierten en niños 
egoístas y caprichosos. 
 Los padres no tienen en cuenta como factor principal los hábitos, como aspecto imprescindible 
para adquirir los conocimientos. 
 Algunas de las sugerencias o propuestas son las siguientes: 
 Que la familia entienda el “valor de educar”. 
 Mayor interés y seguimiento de los padres de la educación de sus hijos /as. 
● 
 
 
Problemas de disciplina y aprendizaje según los 
padres 
Título: Problemas de disciplina y aprendizaje según los padres. Target: Primaria e infantil. Asignatura: Infantil y 
primaria. Autor: Desiree Manzano Aragüez, Licenciada en psicopedagogía, Maestra de Educación Infantil. 
 
A continuación se va a mostrar la interpretación de los resultados de una encuesta dirigida a los 
padres. 
 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
De los cuestionarios realizados por los padres ocho de ellos, sus hijos van a colegios privados y el 
resto a colegios públicos. 
 
Centros públicos y concertados 
